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ⅳ マルイ主催 「MARUIフードフェスタ 2011」に参加 
テントを中では噛むことの大切さ、野菜を使用したレシ
ピー等を展示、説明、指導する。 
    
ⅴ 食育ダンスの披露 
 オリジナル曲 「朝ごはんって So Good！」 
イベントで披露し、子供たちに踊ってもらう。 
 
ⅵ 田植えと稲刈り。 
JR因美線美作滝尾駅での田んぼアート(寅さん田んぼ）の
田植えと稲刈りに参加 
一列に並んで、苗を植えていく。 
 
11月には稲刈りをする。 
 みんなで協力して、寅さん田んぼの稲かり、ただちに脱
穀していく。 
 
ⅶ グアムでの食育活動 
国際交流とボランティアに参加。小学生に日本の食のはな
しや箸のもち方の話をする。 
  
Ⅳ まとめ 
① 食育サークルとして年間通しての事業は定着し、部員
の食育推進への意識が年々高まって行っている。 
② 農業体験や田植え、稲刈りに参加することで、食の大
切さや喜びを感じているようである。 
③ イベントに参加させていただき、食育推進の大切さや、
必要性を実感しつつある。 
④ 農業体験で収穫したいもでイモジャムや、ピオーネの
シロップ漬けでデザートの開発をすることができた。
さらに、芋ジャムは販売することができるようになる。 
